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LOCAL UM STUDENTS WIN SCHOLARSHIPS 
MISSOULA —
Numerous University of Montana students have won 
scholarships for the 1989-90 school year.
Vaughan Family Scholarship: Erik Clark, $1,200, Tulare,
calif^; Kristina Schindele, $1,200, Mountain Home, Idaho: Janis 
Nelson, $1,000, Missoula; Katherine Bernstein, $900, Kalispell: 
David Reiner, $230, Chambers. Nev: Paul Sweet, $150, Zion. 111.
Katharine L. Morningstar Scholarship for Traditional 
Students: Revae Bostwick, $1,200, Ennis: Eric Newman, $900,
Virginia city; Julie Severtson, $1,200, Laurel.- Judy Matovich, 
$900, Missoula.
Lulu Miles Scholarship: Travis Elder, $900, Margaret
Sternhagen, $900, Caryn Guse, $150, Kelli McMaster, $900, and
Suzanne Teichrow, $900, all of Helena; Lynette Stiger, $900, Wolf 
Creek.
Excellence Fund Scholarship: Kiersten Braig, $100, and
Kenneth Tintinger, $700, both of Kalispell; Cameron Hendricks,
00/ Billings, John Kappes, $700, and Diane Moore, $700, both of 
Missoula; Jonn MacDonald, $700, Stevensville: Sara Nelson, $700,
Hi 11town; Amy Peters, $700, Belfry.
Marie Holder Scholarship: Steve Kamps, $650, Wendy Raney,
$300, and Tanya Childers, $300, all of Livingston.
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Wade Riechel Scholarship: Kimberly Allen, $550, and Jodie
Corbin, $900, both of Missoula; Barbara McMorris, $300, Billings.
Clifford H. and Jimmie Rittenour Scholarship are: Damon
Combs, $400, Noxon; Ruth Hanks, $1,200, Trout Creek; Angella 
Josephson, $300, Plains.
Carl and Bella Nelson Scholarship: Jett Kuntz, $850,
Billings; Gregory Ryan, $800, Kalispell; Kathie Schlotfeldt,
$600, Missoula.
Other UM scholarship winners are: Robert Hasquet, Shelby,
$1,000 Dufresne Foundation Scholarship; Jason Dykstra, Great 
Falls, $1,100 Dufresne Foundation Scholarship; Maria Gee,
Stanford and Daniel Rispens, Helena, each a $350 Bonner 
Scholarship; Corrissa Graham, Troy, $300 Crane Fund for Widows 
and Children Scholarship; Stefani Gray, Dillon, $150 Crane Fund 
for Widows and Children Scholarship.
Geraghty Towner, Whitefish, $1,000 Alan Lee Boyer Memorial 
Scholarship; Tyrel Graves, Lovell, Wyo.. $600 Alan Lee Boyer 
Memorial Scholarship; Colette Baumgardner, Billings, $2,000 R.J. 
Glenn and Susan Van Bramer Scholarship; Shaeleen Harrington, 
Billings, $1,650 R.J. Glenn and Susan Van Bramer Scholarship; 
Shannon Kalsta, Glen, $400 Sumner Gerard Scholarship; Karen 
Schiopen, Missoula, $600 Sumner Gerard Scholarship; Scott Nelson 
and Michael Sears, both of Missoula, each a $775 Mu Deuteron 
Association of Phi Sigma Kappa Scholarship; Judy Matovich, 
Missoula, and Eric Newman, Virginia City, each a $900 Katharine
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L. Morningstar Non-Traditional Scholarship.
Lavina Leader, Malta, $560 Farmers Insurance Group of 
Companies Scholarship; Daniel Lauren, Missoula, $100 George 
Stephen Snyder-Jenny Perry-Arthur Coyle Memorial Scholarship; 
Coral Spargur, Missoula, $350 Lillian Bell Clark for Women 
Scholarship; Christopher Merchant, Lethbridge, Alberta, $250 
Burk's Family Foundation Scholarship.
Kenneth Brantz, St. Ignatius, $400 Kate Orchard Scholarship; 
Alvin Jenkins, Missoula, $200 Dosia J. Shults Scholarship; 
Christopher Schlegel, Columbia Falls, $400 Leslie M. Sheridan 
Scholarship; Leanne Curry, Valier, $315 Robert J. Ryan Foundation 
Scholarship; Lori Read, Missoula, $500 Michael J. Papich 
Scholarship; Nancy Lorge, Kalispell, $600 Pat Nygaard Memorial 
Scholarship; Keith McBride, Billings, $150 Pat Norwood 
Scholarship; Shane Livergood, Missoula, $350 Russell Neal -- 
Missoula Lion's Club Appreciation Scholarship.
Douglas Nicholson, Missoula, $250 Mu Deuteron Association of 
Phi Sigma Kappa Scholarship; Ginnie North, Missoula, $150 Montana 
Federation of Colored Women's Scholarship; Paul Sweet, Zion,
111^, $750 Josie Madden Scholarship; Cherlynn Smith, Missoula, 
$300 Julie Gray Scholarship; Beth Cavaliere, Missoula, $300 
Hancock-Davidson/Woodward Scholarship.
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